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SummerSchool数理物理 2003
流体力学 ･乱流の数理
日時‥2003年9月6日(土)～9日(火)
会場:東京大学大学院数理科学研究科大講義室
(京王井の頭線駒場東大前駅下車 すぐ駅前)
駒場キャンパスへの来方
http://www･u-tokyo･ac･jp/jpn/campus/map/mapO2.html
駒場キャンパスの地図
http://www.u-tokyo･ac.jp/jpn/campus/map/mapO2/foュ-j.html
講師と講演題目(各講師90分 ×3コマ)
有光敏彦 (筑波大学 ･物理系)‥乱流のマルティフラクタル解析
小川知之 (大阪大学 ･基礎工学研究科):周期波の弱非線形解析
木田重雄 (核融合科学研究所):乱流力学一 渦構造と統計法則
福本康秀 (九州大学 ･数理学研究院)‥Euler-Poincar6形式による渦のトポロジーと力学
定員:申込み順で先着200名です.
参加費:3,000円を当日に会場受付で集めます･予稿集(当日配布),茶菓代などにあてます.
参加申込み‥7月31日までに,氏名,所属,身分,連絡先の住所(夏休み中のものも)と
電話番号,またはe-mailaddressを明記して,e-mailまたはハガキで下記あてに申し込
んでください.
連絡先:〒153-8914目黒区駒場3-8-1東京大学大学院数理科学研究科 河東泰之
e-mail:yasuyuki⑥ms.u-tokyo.ac.jp
申込み受付けの通知について:E-mailの申し込みについては確認のお返事をします.た
だし河東の海外出張中は返事が遅れます.その他は,定員を越えた申込みにのみ8月中に
連絡します.電話での問い合わせにはお答えしかねます.
単発講演‥講演希望の方は,題目,要旨と所要時間(30分以内)を書いて7月15日までに
上記連絡先に申し込んでください.今年のテーマに近い講演をお願いします.枠は3件程
度の予定です.
なお,最新の情報については,
http://www･ms･u-tokyo･ac･jp/～yasuyuki/mp2003.htm
をごらんください.
世話人:河東 泰之 YasuyukiKawahigashi(東大数理)
小嶋 泉 IzumiOjima(京大数理研)
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